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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 
penulis, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, 
antara lain: 
 Arsitektur multi-sistem untuk keperluan sinkronisasi 
basis data terdistribusi dibangun menggunakan skema 
replikasi master-slave dengan basis data master yang 
bertindak sebagai penyedia data dan basis data slave 
yang bertindak sebagai pemakai data. 
 Web service yang dirancang ditanamkan di antara 
sistem master dan sistem slave serta bertugas untuk 
mengambil data yang dibutuhkan dari basis data 
master dalam format XML. 
 
B. Saran 
Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat 
menambahkan fitur keamanan untuk web service yang 
dimiliki oleh sistem master agar yang dapat mengakses 
hanya sistem slave yang benar-benar memiliki hak. 
Kekurangan lain dari penelitian ini adalah dalam 
menjalankan sinkronisasinya hanya terbatas pada memilih 
aksi sinkronisasi yang diinginkan oleh slave user untuk 
suatu tabel, tanpa bisa memilih secara spesifik record 
mana saja yang ingin disinkronisasikan dan mana yang 
tidak, serta aksi sinkronisasi apa yang ingin diambil 
untuk setiap record tersebut. Karena solusi 
sinkronisasi ini dapat berjalan secara parsial, maka 
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dapat juga ditambahkan sistem pelaporan untuk melihat 
data mana saja yang sudah cocok dan mana yang belum. 
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